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такого рівня економічної безпеки, який створив би умови для 
нормального рівноважно-структурного розвитку всієї економіч­
ної системи.
Отже, можна стверджувати про наявність певної взаємоза­
лежності, прямих і обернених зв’язків між економічною безпе­
кою та інвестиційним процесом, що дозволяє правильно оціню­
вати загрози та небезпеки для національної економіки та знахо­
дити засоби їх нейтралізації, а подекуди й перетворювати загро­
зи в стимули для економічного зростання. Поява загроз в еко­
номічній сфері, з одного боку, стримує потік інвестицій, а, з ін­
шого -  сприяє інтенсифікації нових капіталовкладень, що здатні 
нівелювати ці загрози і одночасно створювати нові можливості 
для економічного зростання. Тому поглиблене дослідження 
таких взаємозв’язків є необхідним для розробки виваженої на­
ціональної економічної політики, яка здатна як протистояти ви­
кликам глобального економічного середовища, так і забезпечу­
вати стале економічне зростання в умовах достатнього рівня 
економічної безпеки.
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Одним із головних чинників розвитку ринкової економіки та 
посилення інноваційних процесів у суспільстві, підвищення 
конкурентоспроможності торговельних підприємств на світово­
му ринку є рівень розвитку інституційного розвитку країни. В 
свою чергу, розвиток інститутів відбувається інерційно на про­
тязі тривалого періоду часу, що в свою чергу потребує страте-
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гічного планування діяльності окремих господарюючих суб’єк­
тів. Всі економічні суб’єкти мають узгодити свої дії. Незалежно 
від розмірів торговельного підприємства відбувається обов’яз­
кове виконання економічних та соціальних функцій.
Необхідність інституційних перетворень набула актуально­
сті, як у економіці країни в цілому, так і в торгівлі зокрема. 
Адже саме роздрібна торгівля доводить товари до кінцевих спо­
живачів, виконуючи свої економічну та соціальну функції.
Головним наслідком, мотиваційним пріоритетом діяльності 
таких підприємств в умовах ринку завжди було і залишається 
досягнення бажаного рівня ефективності та конкурентоспро­
можності. Результативність діяльності торговельних підпри­
ємств, а саме показники ефективності та конкурентоспромож­
ності формуються у певних інституційних умовах, тобто під 
впливом сформованих в економіці правил, норм, традицій і за­
конів.
Якщо розглядати основні постулати інституційної економіч­
ної теорії, то можна помітити, що інституційні перетворення ви­
ступають однією з головних її категорій. їх концепція розробле­
на і доповнена американським економістом Д. Нортом. На його 
думку, інституційні перетворення -  це процес перетворень фор­
мальних правил і неформальних відносин, витоки яких можна 
віднайти у зовнішньому середовищі, накопиченні досвіду і 
знань та об’єднанні їх у ментальних конструкціях суспільства. У 
будь-якій економіці розвиток різних інститутів не завжди відбу­
вається узгоджено. Формування одних інститутів гальмує розви­
ток інших або руйнує їх, примушуючи видозмінюватися і пере­
творюватися. Відповідно конфігурація, структура інститутів 
являє собою складну багаторівневу, ієрархічно організовану си­
стему, що складається з більш стійких і змінних, із локальних і 
загальних для економіки, із досить жорстко і слабко впорядко­
ваних інститутів тощо [3].
Інституції, а також інституційне забезпечення розвитку під­
приємницького сектору вітчизняної економіки є одним із визна­
чальних факторів формування кількісних і якісних ефектів. По­
становка питання ефективності та конкурентоспроможності в
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ракурсі інституційної проблематики є необхідним, а також своє­
часним [1].
Конкретні програми регулювання повинні відповідати прин­
ципам узгодженості положень різних нормативних актів та пов­
ноти розв’язання завдань. Проблеми, з якими стикаються сучас­
ні торговельні підприємства, носять комплексний, багатовектор- 
ний характер і не можуть бути в повній мірі розв’язані будь- 
якою однією програмою.
Реформа підприємств у сфері торгівлі передбачає створення 
сприятливих умов для інтеграції господарської діяльності різних 
торговельних структур, визначення концепції розвитку різних 
видів і типів торговельних підприємств включаючи створення 
сучасних роздрібних та оптових «ланцюгів», заснованих на за­
гальних підходах до формування асортименту і вибору техніч­
них засобів оснащення, оформлення інтер’єру і зовнішнього ви­
гляду підприємств, застосування однакових форм обслуговуван­
ня; поліпшення управління на підприємствах, стимулювання 
підвищення їх ефективності і конкурентоспроможності, знижен­
ня витрат обігу, створення умов для реалізації товарів за помір­
ними цінами; чітке розмежування відповідальності і прав влас­
ників, персоналу і споживачів [2].
Для підвищення конкурентоспроможності підприємств на 
макрорівні необхідно здійснювати державну політику, яка б за­
безпечила сталий розвиток торговельних підприємств. Крім 
того, важливою частиною державної підтримки підвищення 
конкурентоспроможності торговельних підприємств є їх забез­
печення достовірною інформацією про стан та динаміку кон’юн­
ктури на регіональних, державному та світових ринках; реальні 
баланси виробництва та споживання продовольчої продукції; 
розміри недоотримання прибутків через наявність посередниць­
ких ланцюгів; можливі маркетингові стратегії та сценарії діяль­
ності торговельного підприємств на ринку.
Отже, основна роль держави сьогодні повинна, бути, направ­
лена на впровадження передових технологій та дію нормативно- 
правових актів щодо активізації торговельного процесу. Вирі­
шальну роль у впровадженні інституційних перетворень у сфері
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взаємодії малого, середнього та великого підприємництва віді­
грає реальна соціально-орієнтована державна політика, якій ще 
належить сформуватися. Держава має створити механізми сти­
мулювання, підтримки високо рівня підприємницької культури, 
зростання соціальної відповідальності підприємницьких корпо­
ративних структур.
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Ключове значення у становлення інноваційної економіки, 
належить інституціональним факторам. Інституціональні чинни­
ки -  це «чинники, що пов’язанні з управлінням, регулюванням 
окремих сфер, галузей, економічних, суспільних відносин» 
[1, с. 499]. Саме інститути, що працюють в сфері інновацій (в 
рамках досліджуваної нами проблеми -  це інститути іннова­
ційного розвитку) мають значний вплив на економічне зростан­
ня. Це пов’язано з тим, що саме вони формують систему моти­
вацій ключових економічних суб’єктів-новаторів у суспільстві, 
сприяючи інвестуванню в інтелектуальний і людський капітал, 
інновації, організацію виробничого процесу.
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